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編 集 委 員
○磯 村 一 弘 国際交流基金日本語国際センター専任講師
上 原 由美子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
岡 崎 敏 雄 筑波大学名誉教授
黒 田 亮 子 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
八 田 直 美 国際交流基金日本語国際センター専任講師
◎羽 吹 幸 国際交流基金日本語国際センター専任講師
古 川 嘉 子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
文 野 峯 子 人間環境大学名誉教授
山 下 悠貴乃 国際交流基金日本語国際センター専任講師
湯 本 かほり 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
（※五十音順。◎は委員長、〇は副委員長）
執 筆 者 一 覧
中 尾 有 岐 国際交流基金日本語国際センター専任講師
黒 田 朋 斎 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター日本語専門家
中 尾 菜 穂 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター日本語専門家
武 田 素 子 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
千 葉 朋 美 国際交流基金関西国際センター日本語教育専門員
篠 崎 摂 子 国際交流基金マドリード日本文化センター日本語上級専門家
近 藤 裕美子 国際交流基金パリ日本文化会館日本語上級専門家
藤 光 由 子 元国際交流基金パリ日本文化会館日本語上級専門家
津 田 香 織 元国際交流基金パリ日本文化会館日本語指導助手／筑波大学大学院生
井 上 美 優 国際交流基金パリ日本文化会館日本語指導助手
久保田 育 美 元国際交流基金ベトナム日本文化交流センター日本語指導助手
伊 藤 由希子 元国際交流基金日本語国際センター専任講師
長 坂 水 晶 国際交流基金日本語国際センター専任講師
上 原 由美子 国際交流基金日本語国際センター専任講師
関 山 聡 之 国際交流基金バンコク日本文化センター日本語専門家
ルキッラック トリッティマー 国際交流基金バンコク日本文化センター専任講師
森 田 淳 子 元キエフ国立大学日本語専門家
／東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授






夷 石 寿賀子 大 舩 ちさと 柴 原 智 代 波多野 博 顕
簗 島 史 恵
＜関西国際センター日本語教育専門員＞
信 岡 麻 理
－126－
